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Structure of the beam for 2.5 GeV proton
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FF and evaporation residues
2.5 GeV p + Au (8.7 mg/cm2)
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4He ( · 103)
6He ( · 10-1)
6Li ( · 10-2)
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a) E* £  220 MeV
b) 220 MeV < E* £  370 MeV
c) 370 MeV < E* £  470 MeV
d) 470 MeV < E* £  570 MeV
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a) E* £  220 MeV
b) 220 MeV < E* £  370 MeV
c) 370 MeV < E* £  470 MeV
d) 470 MeV < E* £  570 MeV
e) E* > 570 MeV
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l=35 cm F =15 cm
0.4 GeV
l=35 cm F =8 cm
l=10 cm F =15 cm
0.8 GeV
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Outer pipe of the BNB
Beam diffusion by target position 2
Target - position 2
Target - position 1
Reaction chamber
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Mean = 4.3
exp(-6.16-0.23*x)
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Mean = 1.2
exp(-4.83-0.52*x)
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2 cm 10 cm 35 cm
1.2 GeV
2 cm 10 cm 35 cm
2.5 GeV
2 cm
















































































1.2 GeV p + X
Pb (l=35 cm)W (l=35 cm)
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p + Pb (F =15 cm)
l=2 cm l=15 cm l=35 cm
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Target thickness (1023 atoms/cm2)
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HERMES (Pb, l=35 cm, F =15 cm)
HERMES (W, l=35 cm, F =15 cm)
HERMES (Pb, l=60 cm, F =20 cm)
NESSI (Pb, l=35 cm, F =15 cm)
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